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Introducció
L'estabilitat d'una magnitud bioquímica es pot definir com el període de temps en el qual
la magnitud manté el seu valor  dins d'uns límits establerts, conservant la mostra en la
que es fa la mesura en unes condicions especificades.
L’estabilitat de les magnituds bioquímiques durant l’emmagatzematge i transport de les
mostres és un problema general dels laboratoris clínics. La necessitat de conèixer
l’estabilitat de les magnituds bioquímiques sorgeix des del moment en què les mesures
no es fan immediatament després de l’extracció i, per tant, cal conservar les mostres, ja
que el retard en la mesura d’una magnitud bioquímica pot ocasionar l’aparició d’errors
en la interpretació dels resultats degut a l’alteració dels components de la mostra.
Com a conseqüència, és necessari  disposar de dades sobre l’estabilitat de totes les
magnituds bioquímiques  per tal d’assegurar  la qualitat metrològica dels resultats.
En l’estabilitat d’una magnitud bioquímica poden influir diversos elements, entre els
quals destaquen les condicions en què s’emmagatzema la mostra (temperatura, llum,
tipus de recipient —presència d’additius, separador o tap— centrifugació i separació
prèvia de la mostra) i el mètode de mesura. Aquests elements poden influir de manera
diversa en l’estabilitat segons la magnitud de que es tracti i poden donar lloc a resultats
d’estabilitat molt diferents per a la mateixa magnitud. Per tant, idealment, cada
laboratori hauria de conèixer l’estabilitat de les magnituds bioquímiques en les
condicions en les que treballa, ja que les estabilitats obtingudes en altres condicions
poden ser diferents.
D’altra banda, els límits d’estabilitat d’una magnitud depenen del criteri matemàtic
utilitzat per a establir-los. No existeix unanimitat ni consens internacional sobre quin és
el criteri més adequat ja que tots tenen avantatges i inconvenients. Els més emprats
són els criteris estadístics (1-3) i els metrològics (4,5).
Com que en qualsevol cas és necessari disposar de dades sobre les estabilitats de les
magnituds bioquímiques, es presenta a continuació una taula resum on es recullen
dades obtingudes en diversos estudis sobre l'estabilitat de diverses magnituds
bioquímiques. Aquesta taula s’ha configurat a partir de la recopilació de dades
d’estabilitat publicada pel Grup de Treball sobre la Qualitat Preanalítica de la Societat
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Alemanya de Química Clínica i la Societat Alemanya de Ciències de Laboratori Clínic,
que és la publicació amb més dades sobre aquest tema. La taula, a més, conté dades
d'estabilitat d'estudis no recollits en la recopilació esmentada, entre ells el realitzat al
laboratori dels autors (6).
En aquesta taula les magnituds s’han ordenat alfabèticament pel nom del component i
es detalla el temps d’emmagatzematge màxim tolerable, dins del qual la magnitud es
considera estable. La taula no recull totes les variables que poden influir en l’estabilitat.
S’inclou la temperatura de conservació i, quan ha estat possible, el mètode o la tècnica
emprada. En algun cas, a més, es donen dades que fan referència a alguna mena
d'additiu o condició que afavoreix la conservació.
Per aplicar amb garanties aquestes dades és convenient que, per defecte, es considerin
les condicions més favorables per a l’estabilitat. Així, per exemple, en general, és
preferible considerar que les estabilitats que s’ofereixen han estat obtingudes en
mostres centrifugades, separades i conservades preservades de la llum. En els casos
en què no s’indica el mètode o la tècnica de mesura, s’ha de valorar si, per a la
magnitud de que es tracta, poden influir significativament en l’estabilitat.




≤ 4 dies a (4-8) ºC [7]Uri—Adrenalini (no esterificat);
c.subst. ≤ 20 dies a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 4 dies a (4-8) ºC [7]Uri—Adrenalini+noradrenalini (no
esterificats); c.subst. ≤ 20 dies a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 3 dies a (20-25) ºC [7] — —
≤ 6 dies a (2-8) ºC [6] Mètode recomanat per la






≤ 1 setmana a ≤ −20 ºC [7] — —
≤ 3 dies a (4-8) ºC [8]Srm/Pla—Albúmina; c.massa(CRM




≤ 1 mes a (4-8) ºC [7] Uri—Albúmina; c.massa.
≤ 6 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —
Pla—Aldosterona; c.subst. ≤ 2 mesos a ≤ −20 ºC [8] Radioimmunoanàlisi
competitiva
—
Uri—Aldosterona; c.subst. ≤ 1 dia a (2-8) ºC [9] Radioimmunoanàlisi
competitiva
—
≤ 1 setmana a (20-25) ºC [7] Mètode recomanat per la
IFCC per la α-amilasa
—
≤ 1 setmana a (2-8) ºC [6] Mètode a 37ºC.
Immunoinhibició amb
anticossos monoclonals









≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7] — —
≤ 10 dies a (4-8) ºC [7]Uri—α-Amilasa pancreàtica; c.cat.
≤ 3 setmanes a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7]Srm/Pla—Androstenediona; c.subst.
≤ 4 dies a (4-8) ºC [7] — —
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≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7]
Anticòs contra el receptor de
tirotropina(Srm)—Anticòs contra el
receptor de tirotropina(unit al
receptor); fr.subst.
≤ 3 dies a (2-8) ºC [10] Radioimmunoanàlisi
competitiva
—
Pla—Antidepressius tricíclics; c.arb. ≤ 5 dies a (15-25) ºC [11] — —
≤ 5 dies a (4-8) ºC [7]Srm/Pla—Antigen CA-15-3;
c.subst.arb. ≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 1 setmana a (20-25) ºC [7]
≤ 1 mes a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Antigen CA-19-9;
c.subst.arb.
≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 3 dies a (20-25) ºC [7]
≤ 5 dies a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Antigen CA-125;
c.subst.arb.
≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7]
≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Antigen
carcinoembriogènic; c.massa
≤ 6 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 5 dies a (2-8) ºC [12]Srm/Pla—Antigen específic de la
pròstata; c.massa ≤ 6 mesos a ≤ −20 ºC [12]
Immunoanàlisi
d’electroquimioluminis-
cència en fase sòlida tipus
sandvitx
—
≤ 5 dies a (2-8) ºC [13]Srm/Pla—Antigen específic de la
pròstata(no unit a proteïna); c.massa ≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC [13]
Immunoanàlisi
d’electroquimioluminis-
cència en fase sòlida tipus
sandvitx
—
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7] — —
≤ 3 dies a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Apolipoproteïna A-I;
c.massa(OMS/IFCC SP3-07)











≤ 1 dia a (20-25) ºC [7] — —
≤ 3 dies a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Apolipoproteïnes B;
c.massa(OMS/IFCC SP3-07)












≤ 1 dia a (2-8) ºC  [6] Mètode recomenat per






≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC [7] — —
Pla—Barbiturats; c.arb. ≤ 1 dia a (15-25) ºC [11] — —
 Pla—Benzodiazepines; c.arb. ≤ 1 setmana a (15-25) ºC
[11]
— —
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7] — —
≤ 3 dies a (2-8) ºC [6] Mètode de Jendranssik-





≤ 6 mesos a ≤ −20 ºC [7] — —
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≤ 2 dies a (20-25) ºC [7] — —






≤ 6 mesos a ≤ −20 ºC [7] — —
≤ 1 setmana a (20-25) ºC [7] — —





≤ 8 mesos a ≤ −20 ºC [7] — —
≤ 4 dies a (4-8) ºC [7]Uri—Calci(II); c.subst.
≤ 3 setmanes a ≤ −20 ºC [7]
— —
Srm/Pla—Calcitonina; c.massa ≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC [14] Radioimmunoanàlisi
competitiva
—
Srm—Calcitriol; c.subst. ≤ 3 dies a (20-25) ºC [7] — —
≤ 2 dies a (20-25) ºC [7] Fluoroimmunoanàlisi de
polarització
—
≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7] — —
Srm/Pla—Carbamazepina; c.massa
≤ 1 mes a ≤ −20 ºC [7] — —
≤ 1hora a (15-25) ºC [11]Hb(San)—Carboxihemoglobina;
fr.subst. ≤ 2 hores a  (2-8) ºC [11]
— —




amb sulfat de zinc
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7] — —Uri—Citrat; c.subst.
≤ 1 mes a ≤ −20 ºC [7] — pH<1,7
≤ 1 setmana a (20-25) ºC [7] —
≤ 1 setmana a (2-8) ºC [6] Sèrum (amb gel
separador)
Srm/Pla—Clorur; c.subst.




≤ 1 dia a (2-8) ºC  [16]Srm/Pla—Cobalamines; c.subst.












≤ 4 mesos a ≤ −20 ºC [7] — —
≤ 1 setmana a (20-25) ºC [7] — —






















≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7] — —
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≤ 2 dies a (20-25) ºC [7] Precipitació amb heparina
a pH=5,12
—
≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7] — —
Srm/Pla—Colesterol d'HDL3; c.subst.












≤ 1 dia a (20-25) ºC [7] Precipitació amb heparina
a pH=5,12
—
≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7] — —
Srm/Pla—Colesterol d'LDL; c.subst.

























≤ 4 dies a (2-8) ºC [5]Srm—Colinesterasa; c.cat.





≤ 2 dies a (2-8) ºC [8] Inhibició per aglutinació —
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7]
≤ 3 dies a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Coriogonadotropina;
c.subst.arb.
≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7]
— —
Pla—Corticotropina; c.subst. ≤ 6 setmanes a ≤ −20 ºC [7] — Amb aprotinina /
mercaptoetanol
≤ 1 setmana a (20-25) ºC [7]
≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Cortisol; c.subst.
≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —
Uri—Coure; c.subst. ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7]
— —
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> 1 any a ≤ −20 ºC [7]
≤ 2 dies a (20-25) ºC [7] — —
≤ 1 setmana a (2-8) ºC [6] Mètode recomanat per la




≤ 1 mes a ≤ −20 ºC [7] — —
< 1 dia a (2-8) ºC [6] Mètode recomanat per la









≤ 1 mes a ≤ −20 ºC [7] — —
≤ 1 setmana a (20-25) ºC [7] — —





≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC [7] — —
≤ 6 dies a (4-8) ºC [7]Uri—Creatinini; c.subst.
≤ 6 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 2 setmanes a (20-25) ºC
[7]
≤ 3 mesos a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Digoxina; c.massa
≤ 6 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 15 minuts a (20-25) ºC [7]Gas(San)—Diòxid de carboni;




≤ 1 dia a 4 ºC [17] —
Uri—Entitats moleculars; arb.(tira
reactiva)
≤ 1 dia  a (2-8) ºC [18] — —
≤ 2 setmanes a (20-25) ºC
[7]
Srm/Pla—Eritropoetina; c.subst.arb.
≤ 5 mesos a ≤ –20 ºC [7]
Radioimmunoanàlisi —
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7]
≤ 3 dies a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Estradiol-17β; c.subst.
≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7]
— —




DNA en solució: ≤ 1 any a
≤ −20 ºC [19]
Procediment de Miller et al
per l’aïllament del DNA.
SDS i proteinasa K.
Desproteinització per
deshidratació i precipitació
amb solució saturada de
NaCl. PCR i digestió amb
endonucleases
—
≤ 15 minuts a (20-25) ºC [7]Pla—Excés de base(llocs enllaçants
d’H+); c.subst. ≤ 2 hores a (4-8) ºC [7]
— —
≤ 1 dia a (2-8) ºC [8] —Srm—Factor de creixement
insulinoide I; c.subst. ≤ 1 mes a  ≤ −20 ºC [8] Radioimmunoanàlisi
—
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7]
≤ 3 dies a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Factors reumatoides;
c.arb.(OMS 64/2)
≤ 1 mes a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 2 dies a (20-25) ºC [7] Fluoroimmunoanàlisi de
polarització
—
≤ 1 mes a (4-8) ºC [7] — —
Srm/Pla—Fenitoïna; c.massa
≤ 5 mesos a ≤ −20 ºC [7] — —
Srm/Pla—Fenobarbital; c.massa ≤ 6 mesos a ≤ −20 ºC [7] — —
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≤ 1 setmana a (20-25) ºC [7]
≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Ferritina; c.massa
≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 1 setmana a (20-25) ºC [7]
≤ 3 setmanes a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Ferro(II+III); c.subst.
> 1 any a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 3 dies a (20-25) ºC [7]
≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—α-Fetoproteïna; c.massa
≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —






≤ 8 setmanes a ≤ −20 ºC [7] — —
≤ 2 setmanes a (20-25) ºC
[7]
≤ 2 setmanes a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Fol·litropina; c.subst.arb.
≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7] —
≤ 3 dies a (2-8) ºC [6] Reacció del molibdat Sèrum (amb gel
separador)
Srm/Pla—Fosfat; c.subst.
≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7] — —
Uri—Fosfat; c.subst. ≤ 2 dies a (20-25) ºC [7] — pH<5,0 i amb
timol
≤ 1 setmana a (20-25) ºC [7] — —





≤ 2 mesos a ≤ −20 ºC [7] — —
≤ 8 hores a  (2-8) ºC [21]Srm/Pla—Gastrina; c.subst.




≤ 4 hores a (20-25) ºC [7] —
≤ 1 dia a (2-8) ºC [22] Fluoroimmunoanàlisi de
polarització
Srm/Pla/LCR—Gentamicina; c.massa
≤ 1 mes a ≤ −20 ºC [7] —
—
≤ 1 setmana a (2-8) ºC [23]Srm/Pla—Globulina enllaçant
d'hormones sexuals; c.subst. ≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC [23]
— —
≤ 34 hores a 4 ºC [24] Radioimmunoanàlisi
competitiva
Amb TrasylolPla—Glucagó; c.subst.
≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC  [25] — —




≤ 1 setmana a (20-25) ºC [7] — —






> 1 any a ≤ −20 ºC [7] — —
≤ 6 hores a (20-25) ºC [26]Fae—Hemoglobina;
cont.arb.(negatiu, positiu) ≤ 3 dies a (2-8) ºC  [26]
— —
≤ 3 dies a (20-25) ºC [7]
≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7]
Hb(San)—Hemoglobina A1c; fr.subst.
≤ 6 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 15 minuts a (20-25) ºC [7]Pla—Hidrogencarbonat; c.subst.
≤ 2 hores a (4-8) ºC [7]
— —
≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7]Uri—4-Hidroxi-3-metoximandelat;
c.subst. > 1 any a ≤ −20 ºC [7]
— pH<5
Uri—5-Hidroxindolilacetat; c.subst. ≤ 2 hores a (20-25) ºC [7] — —
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≤ 2 dies a (4-8) ºC [7] — —
≤ 1 mes a ≤ −20 ºC [8] — pH entre 2 i 3
≤ 4 dies a (2-8) ºC [8]Srm/Pla—17-α-Hidroxiprogesterona;
c.subst. ≤ 1 mes a ≤ −20 ºC [8]
Radioimmunoanàlisi
competitiva en fase sòlida
—
≤ 4 dies a (20-25) ºC [7]
≤ 2 setmanes a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Homocisteïna; c.subst.
≤ 4 anys a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 4 hores a (20-25) ºC [7]
≤ 1 dia a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Insulina; c.subst.
≤ 6 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 3 dies a (4-8) ºC [8]Pla—Ió calci; c.subst.




≤ 1 dia a (20-25) ºC [7]
≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Ió liti; c.subst.
≤ 6 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —





≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7] — —
≤ 2 mesos a (4-8) ºC [7]Uri—Ió potassi; c.subst.
≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7]
— —





≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7] — —
≤ 45 dies a (4-8) ºC [7]Uri—Ió sodi; c.subst.
≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 1 dia a (4-8) º C [27] Mètode de la lactat
deshidrogenasa
Pla—Lactat; c.subst.
≤ 3 dies a –20 ºC [7] —
—
≤ 4 dies a (20-25) ºC [7] —Srm/Pla—L-Lactat-deshidrogenasa;
c.cat. ≤ 6 setmanes a (4-8) ºC [7] Mètode recomanat per la
DGKC, a 25 ºC
—
≤ 2 dies a (20-25) ºC [7]
≤ 2 setmanes a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Lipoproteïna(a); c.massa
≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7]
≤ 3 dies a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Lutropina; c.subst.arb.
≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 1 setmana a (20-25) ºC[7]
≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Magnesi(II); c.subst.
≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 3 dies a (4-8) ºC [7] — pH<2Uri—Magnesi; c.subst.
≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7] — —
Uri—Metadona; c.arb.(metadona;
EMIT)




≤ 3 dies a (4-8) ºC [7]Srm/Pla/LCR—Metotrexat; c.subst.
≤ 6 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 4 dies a (4-8) ºC [7]Uri—3-Metoxiadrenalini+3-
metoxinoradrenalini; c.subst. ≤ 20 dies a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 1 setmana a (2-8) ºC [29]Pla—Micofenolat; c.massa






≤ 3 dies a (2-8) ºC [8]Srm/Pla—β2-Microglobulina; c.massa
≤ 6 mesos a ≤ −20 ºC [8] Radioimmunoanàlisi —
≤ 4 dies a (4-8) ºC [7]Uri—Noradrenalini (no esterificat);
c.subst. ≤ 20 dies a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 1 dia a (20-25) ºC [30]Srm/Pla—5'-Nucleotidasa; c.cat.









≤ 3 hores a (20-25) ºC [7]
≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7]
Pac—Orina; osmolalitat
≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 4 hores a (2-8) ºC [32]Srm/Pla—Osteocalcina; c.massa




≤ 1 hora a (20-25) ºC  [7] — pH=1,5 i amb
timol




≤ 4 mesos a ≤ −20 ºC [7] — pH<2 i amb timol
≤ 15 minuts a (20-25) ºC [7]Gas(San)—Oxigen; pr.parc.
≤ 2 hores a (4-8) ºC [7]
— —
≤ 15 minuts a (20-25) ºC [7]Hb(aSan)—Oxígen; fr.sat.
≤ 2 hores a (4-8) ºC [7]
— —
≤ 15 minuts a (20-25) ºC [7]Hb(vSan)—Oxígen; fr.sat.
≤ 2 hores a (4-8) ºC [7]
— —
≤ 2 setmanes a (2-8) ºC [11]Srm/Pla—Paracetamol; c.massa
≤ 1 mes a ≤ −20 ºC  [11]
— —
≤ 8 hores a (20-25) ºC [7]
≤ 2 dies a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Paratirina; c.subst.
≤ 6 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 3 hores a (20-25) ºC [7] —
≤ 1 dia a (4-8) ºC [7] —
Srm/Pla—Pèptid C; c.subst.










≤ 15 minuts a (20-25) ºC [7]Pac(San)—Plasma; pH
≤ 2 hores a (4-8) ºC [7]
— —
≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7] —Uri—Porfobilinògen; c.subst.
≤ 1 mes a ≤ −20 ºC[7]
—
pH entre 6 i 7
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7]
≤ 3 dies a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Progesterona; c.subst.
≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7]
≤ 3 dies a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Prolactina; c.subst.arb.
≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 6 dies a (20-25) ºC  [7] — —
≤ 1 setmana a (2-8) ºC[6] Mètode de biuret Sèrum (amb gel
separador)
Srm/Pla—Proteïna; c.massa
> 1 any a ≤ −20 ºC [7] — —
Uri—Proteïna; c.massa. ≤ 1 dia a (20-25) ºC [7] — —
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≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7]
≤ 1 mes a ≤ −20 ºC [7]
≤ 15 dies a (20-25) ºC [7]
≤ 2 mesos a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Proteïna C reactiva;
c.massa(CRM 470)
≤ 3 anys a ≤ −20 ºC  [7]
— —
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7]
≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7]
Srm—Proteïnes; arb.(electroforesi)
≤ 3 setmanes a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 1 setmana a (2-8) ºC [35]Uri—Proteïnes; arb.(electroforesi)




























Pla—Renina; c.subst.arb. ≤ 1 any a ≤ −20 ºC [8] Radioimmunoanàlisi —
≤ 3 hores a (20-25) ºC [7]
≤ 1 dia a (4-8) ºC [7]
Pac—Sèrum; osmolalitat
≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7]
≤ 8 dies a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Somatotropina; c.massa
≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7]
≤ 2 setmanes a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Sulfat de
deshidroepiandrosterona; c.subst.
≤ 1 any a ≤ −20 ºC  [7]
— —
≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]San—Tacrolimus; c.massa






col·làgen tipus I; c.subst.





≤ 12 setmanes a (20-25) ºC
[7]
≤ 12 setmanes a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Teofil·lina; c.massa
≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC  [7]
— —
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7]
≤ 3 dies a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Testosterona; c.subst.
≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7]
≤ 3 dies a (4-8) ºC [7]
Srm—Tiroglobulina; c.massa
≤ 1 mes a ≤ −20 ºC  [7]
— —
≤ 1 dia a (20-25) ºC [7]
≤ 3 dies a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Tirotropina; c.subst.arb.
≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC  [7]
— —
≤ 2 dies a (20-25) ºC [7]Srm/Pla—Tiroxina(no unida a
proteïna); c.subst. ≤ 8 dies a (4-8) ºC [7] — —
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≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC  [7]
≤ 2 hores a (20-25)ºC [7]
≤ 3 dies a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla/LCR—Tobramicina; c.massa





≤ 3 dies a (4-8) ºC [8]Srm/Pla—Transferrina; c.subst.(CRM
470) ≤ 6 mesos a ≤ −20 ºC  [8]
Nefelometria —
≤ 1 setmana a (20-25) ºC [7]
≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Triacilglicerol-lipasa; c.cat.
≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7]
— —
≤ 2 dies a (20-25) ºC [7] — —






≤ 1 any a ≤ −20 ºC [7] — —
≤ 2 dies a (20-25) ºC [7]
≤ 8 dies a (4-8) ºC [7]
Srm/Pla—Triiodotironina; c.subst.




≤ 1 dia a 4 ºC [40] Radioimmunoanàlisi
competitiva
—
≤ 3 hores a (20-25)ºC [7]
≤ 2 setmanes a (2-8) ºC [41]
 Pla—Troponina I; c.massa






≤ 3 dies a (20-25) ºC [7] — —





≤ 6 mesos a ≤ −20 ºC [7] — —
Uri—Urat; c.subst. ≤ 4 dies a (20-25) ºC[7] — pH>8
≤ 1 setmana a (20-25) ºC [7] — —





≤ 1 any a −20 ºC [7] — —
≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7] — —Uri—Urea; c.subst.
≤ 1 mes a ≤ −20 ºC [7] — pH<7
≤ 1 dia  a (2-8) ºC [42] Fluoroimmunoanàlisi de
polarització
Srm/Pla—Valproat; c.massa
≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC [7] —
—
≤ 1 dia a (2-8) ºC [43] —Srm/LCR—Vancomicina; c.massa





≤ 1 mes a ≤ −20 ºC [25] —Pla—Vasopressina; c.massa
≤ 3 mesos a ≤ −20 ºC [25]
Radioimmunoanàlisi
competitiva Trasylol
≤ 1 dia a (20-25) ºC [44]Uri—D-xilosa; c.subst.
≤ 1 setmana a 4 ºC [44]
Reacció de la p-
bromoanilina en medi àcid
i en calent (incubació a 70
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